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• Інформаційний пошук і
робота з даними;























Гуманітарні науки Точні науки
Ретроспектива
Наукові публікації: приклади ресурсів
https://oai.org.ua/
НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ: SCOPUS
https://www.scopus
.com/search/form.u
ri?display=basic
http://www.xn--80abaqzevto0rc.xn--j1amh/2010/03/scopus.html
ДОСТУП
ІНСТРУКЦІЯ
НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ: WOS
http://apps.webofk
nowledge.com
https://www.youtube.com/watch?v=ifVz2cgv3HI
ДОСТУП
ІНСТРУКЦІЯ
Робочі процеси
Опрацювання даних
Корисні ресурси
Дякую за увагу
o.kuzminska@nubip.edu.ua
https://www.facebook.com/idt.nubip/
https://nubip.edu.ua/node/3900
